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1.- ELS ORÍGENS DE L’HOSPITAL DE
SANTA MAGDALENA
L’ALLIBERAMENT FEUDAL, LA INCORPO-
RACIÓ A LA CORONA I EL NAIXEMENT
DEL GOVERN LOCAL: EL CONSELL DE LA
UNIVERSITAT DE MATARÓ
L’any 1419, la vila i terme de Mataró es va
alliberar del domini feudal, es va incorporar a la
jurisdicció reial i, per un privilegi del rei, es va
dotar d’un òrgan de govern del municipi, el Consell
de la Universitat. Després de la Guerra Civil (1462-
1472), Mataró va perdre aquesta llibertat i fou
sotmesa novament al feudal, Pere Joan Ferrer, com
a càstig pel seu suport a la Generalitat. L’any 1480
Ferran II el Catòlic va revocar aquesta decisió i va
alliberar, ara sí definitivament, la vila i terme del
domini feudal.
ENTRE LES PRIMERES NECESSITATS
URBANES: LA DEFENSA I L’HOSPITAL
El minúscul conjunt de cases i carrers del
segle XV van formar una vila closa semblant a les
poblacions que podem veure encara avui a la
Segarra o l’Empordà. La vila closa es protegia
amb rudimentaris aparells defensius i murs elevats
a les parts de les cases que donaven a l’exterior
del recinte. Els caps dels carrers es tancaven amb
portals fortificats. L’església de Santa Maria era
la part més ben fortificada, veritable resguard en
cas d’atac, amb un campanar que actuava de talaia
de tot el nucli.
A començaments del segle XVI, el Carreró era
conegut també amb el nom del carrer de l’Hospital
vell. Un testament datat del 8 de novembre de 1483
parla d’aplicar un llegat a l’spital novament
construhit en dita vila e capella de Santa
Magdalena1. Sembla, doncs, que hi havia hagut
un hospital fins i tot abans del retorn, ara ja definitiu,
de la vila i terme de Mataró a la Corona el 1480.
Com hem dit, després de la Guerra Civil Catalana
(1462-1472) la vila i terme fou lliurada al feudal
Pere Joan Ferrer. Amb la llibertat municipal
recuperada, el Consell s’hauria animat a aixecar
aquest spital novament construhit.
Els hospitals fins al segle XIX, no tenien la
mateixa funció que els actuals, que són un espai
de tractament on els pacients estan al costat d’una
sèrie de mitjans humans i tècnics. Eren aleshores
un lloc d’acolliment de malalts i ancians pobres;
alberg de pelegrins i rodamóns; refugi on recollir
soldats ferits o emmalaltits; i lloc d’acolliment
temporal d’infants abandonats. Per aquests darrers
casos i pels que demanaven un tractament que no
es podia oferir a Mataró, l’hospital de Santa
Magdalena actuava d’hospital de trànsit de
l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, formant
part, doncs, d’una xarxa informal hospitalària
catalana que ja veiem operativa a la Baixa Edat
Mitjana amb centralitat al Cap i Casal del Principat.
LES OBRES DE MISERICÒRDIA CRISTIANA
I LA CONSTRUCCIÓ D’HOSPITALS
La construcció dels hospitals medievals europeus
fou motivada per la concreció de les obres de
misericòrdia corporals cristianes: donar de menjar al
famolenc, donar de beure l’assedegat, vestir els
despullats, visitar els malalts, assistir els presos, donar
posada als pelegrins i enterrar els morts.
L’estudi de Ramon Reixach i Puig sobre l’edifici de la Casa del  Consell  coneguda també
com de la Universitat de Mataró, des del segle XVIII Casa de la Ciutat, es presenta dividit en tres
parts. La primera s’estén cronològicament des de l’aparició de l’edifici el segle XV com a hospital
de la vila fins a l’obtenció del títol de ciutat a inicis dels segle XVIII.
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La iniciativa d’aixecar els primers hospitals
medievals documentats a Catalunya havia estat, com
en d’altres indrets, dels bisbes, dels capítols catedralicis
o dels monestirs. Posteriorment s’hi van sumar els
establiments hospitalaris apareguts gràcies a donacions
i llegats testamentaris de mercaders benestants, i els
erigits, des del segle XIII, pels ordes mendicants o
per confraries de devots. A les zones rurals, els
hospitals eren iniciativa dels monestirs, dels ordes
militars hospitalaris i en alguns casos dels propis
senyors territorials.
Religiosos consagrats, voluntaris o personal
remunerat es feien càrrec del dia a dia. Durant el
segle XVII, consta l’existència a l’Hospital de Santa
Magdalena de Mataró d’una seixantena de dones
voluntàries, les semmaneres, que per torns tenien
cura de la casa i feien captes pels carrers de la
vila amb un bací per aconseguir recursos2. A més
del bací de les semmaneres, l’hospital rebia sovint
almoines i llegats testamentaris. La superior
protecció, i segurament la iniciativa fundacional,
serà sempre, en el cas de Mataró, del Consell de
la Universitat.
LA UBICACIÓ DE L’HOSPITAL DE SANTA
MAGDALENA
Extramurs de la vila closa, on avui hi ha
l’Ajuntament, a l’encreuament de la Riera amb el
Camí del Mig -l’antiga Via Augusta-, es va aixecar
durant el segle XV l’spital novament construhit
i la capella de Santa Magdalena.
Aquesta capella de Santa Magdalena no seria
l’única a tocar de la vila. Al segle XVI, dalt del
turó de l’actual cementiri, hi havia la de la Mare
de Déu de l’Esperança, on sabem que es venerava
Sant Sebastià, advocat contra la pesta. A
començament del XVII es consagrava l’ermita de
Sant Simó a l’aiguabarreig de la Riera de Valldeix
amb el mar.
L’ermita i lloc de Sant Simó s’utilitzava, encara
al segle XIX (durant el còlera de 1865), com a
llatzaret, és a dir, com un espai habilitat fora poblat
per fer-hi passar la quarantena a persones i
mercaderies que venien de regions on s’havia
manifestat la malaltia contagiosa. El mateix podem
dir de l’ermita de Sant Sebastià a Argentona i
altres.
No sabem si la capella de Santa Magdalena
fou mai llatzaret, perquè malgrat estar fora vila, hi
era a tocar. Més aviat el lloc, al costat de la riera
de Cirera, segueix la pauta d’instal·lació dels
hospitals medievals: extramurs (per aconseguir un
lloc airejat), però just a tocar del conglomerat urbà
(per poder assistir fàcilment els malalts) i al costat
d’una entrada principal (per als viatgers); en aquest
cas, el camí on confluïen el que venia de Barcelona
–l’antic ramal de la Via Augusta pel Maresme/
Camí del Mig – amb el que venia del Vallès passant
per Argentona. La riera de Cirera va passar a ser
també coneguda aleshores, en aquest tram, com a
riera de Santa Magdalena.
UNA DE LES PRIMERES ACTUACIONS DEL
CONSELL DE MATARÓ: EL PATRONAT
SOBRE L’HOSPITAL
El patró de l’Hospital seria el Consell de la
Universitat (el Comú). Aquesta potestat segurament
li corresponia per haver-ne estat el fundador.
A Mataró, el Consell de la Universitat, com a
patró de la institució, nomenava anualment els
membres de l’Administració de l’Hospital, és a dir,
els administradors (sovint tres persones) responsables
del govern de la institució3. El Consell també designava
un quart membre, el claver o caixer, per a actuar de
tresorer/comptable. També escollia el personal
Detall del finestral gòtic amb la imatge de santa Magdalena,
actualment situat a la Riera.
Fotografia Lluís Rugama.
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remunerat, és a dir, els metges, cirurgians i l’hospitaler
o infermer cuidador. Joaquim Llovet documenta com
el 1578 el Consell contractà un doctor en Medicina
per a servir l’hospital i visitar també les cases dels
veïns. Els pobres serien atesos gratuïtament4.
LA DEDICACIÓ A SANTA MAGDALENA
Durant l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna, la
majoria dels establiments hospitalaris catalans i
europeus foren dedicats a Sant Llàtzer, Santa
Magdalena i Sant Jaume, per la identificació amb els
malalts (Llàtzer), amb l’actitud de servir els malalts
com al mateix Crist (Santa Magdalena) o amb els
pelegrins (Sant Jaume). A Catalunya, a Santa
Magdalena era dedicat l’antic Hospital de Montblanc,
el de Santa Coloma de Queralt, el de Mataró...
EL POSSIBLE ASPECTE DE L’HOSPITAL
Durant el segle XVI, l’edifici situat a la Riera
segurament va correspondre bàsicament a aquell
spital novament construhit en dita vila e capella
de Santa Magdalena de què parlen les fonts del
1483. Un ban d’aquell mateix any, en ocasió de la
tramesa pel Consell de la Universitat d’un pelegrí
a Sant Jaume de Compostel·la, parla de la obre
de la sglésia e del hospital5. Pocs anys més tard,
el 19 d’octubre de 1492, en Pere Pereres, sastre
i mestre de Gramàtica de les escoles de la vila de
Mataró, però originari de Vic, deixava al seu
testament un llegat a favor de la capella de Santa
Magdalena6.
D’aquesta època, que coincideix en el temps
amb el descobriment d’Amèrica, n’ha sobreviscut
el finestral gòtic, amb una imatge de Santa
Magdalena sobre el capitell, que fou traslladat en
data desconeguda a la façana que dóna al carrer
d’en Palau de la casa que fa cantonada amb la
Riera. Ja al segle XX el finestral patiria un nou
trasllat quan va ser col·locat a la façana de la
mateixa casa, la que dóna a la Riera.
Poca cosa sabem, per no dir gairebé res, de
com era l’hospital de Santa Magdalena que van
veure els mataronins coetanis als Reis Catòlics,
Carles I i el seu fill Felip II. Per fer una vaga
comparació, potser s’assemblaria a l’esmentat
hospital de Santa Magdalena de Montblanc, que té
una història força semblant al de Mataró i que
s’ha conservat gairebé inalterable fins al dia d’avui.
Situat al Raval, extramurs de la vila de
Montblanc, el conjunt està format per la capella,
del segle XIV, i l’hospital, construït entre 1490 i
1515, sobre una construcció anterior segurament
coetània de l’església. La capella té una sola nau
sense absis, amb una estructura d’arcs diafragmà-
tics que sostenen una coberta de dues vessants.
L’hospital s’organitza a l’entorn d’un claustre de
dues plantes. Els arcs de la planta baixa són ogi-
vals i descansen sobre columnes poligonals mentre
que al pis superior els arcs són carpanells. Al mig
del claustre hi ha un pou. Pel que fa a la façana,
presenta portal adovellat presidit per una imatge
de Santa Magdalena i l'escut de la vila.
2.- SEU DEL CONSELL DE LA UNIVER-
SITAT DE MATARÓ   
EL CONSELL DE LA UNIVERSITAT
TRASLLADA LA SEVA SEU A L’HOSPITAL
DE SANTA MAGDALENA.
A començament del segle XVI, les sessions
del Consell de la Universitat de la Vila de Mataró
es feien a l’església parroquial de Santa Maria,
novament consagrada el 1526, i al clos dit d’en
Fornells7 a la plaça Gran.
Les reunions del Consell es convocaven repicant
les campanes de Santa Maria de Mataró, Sant Andreu
de Llavaneres i Sant Vicenç de Llavaneres (avui de
Montalt). Com hem dit, les dues Llavaneres (unides
Caixa ferrada (1685) que féu construir el Consell a Santa Maria,
actualment es troba a la sagristia de la capella de les Santes.
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encara en una sola parròquia) es van segregar de la
universitat  de Mataró el 1543.
Com que l’església a Mataró estava fortificada
almenys des del segle XV, era un lloc segur. Per
aquest motiu, el Consell de la Universitat hi guardava
l’arxiu propi dins d’un armari ferrat on eren dipositats
els privilegis –els pergamins que conferien les llibertats
locals-, els cabals, els llibres de secretaria i comptes
i el segell. L’any 1685 el Consell féu construir una
nova caixa ferrada, la qual es conserva in situ a la
sagristia de la capella de les Santes.
L’any 1531 el Consell va comprar la casa d’en
Fornells per ampliar la plaça Gran. Aquest edifici era
exempt per tramuntana, llevant i ponent i només tenia
una mitgera a la banda de migdia amb el continu de
cases del carrer Santa Maria. La casa fou enderro-
cada per eixamplar la plaça. Es va construir una font
pública amb un gran dipòsit d’aigua rere seu. És
l’actual font amb l’escut de la Ciutat que hi ha a la
plaça Gran. Can Fornells arribava pel cantó de tra-
muntana fins a l’alçada del carrer d’en Palau. És
possible que el clos esmentat d’en Fornells, física-
ment així ho seria, estigués a llevant d’aquesta casa
i, per tant, obert a tramuntana a la plaça Gran. Estaria
resguardat a llevant per la filera de cases que hi
havia davant de l’actual casa Vilallonga i que foren
enderrocades durant la primera meitat del segle XIX
per eixamplar la plaça.
L’any 1535 el Consell es reunia ja en una
habitació de l’hospital de Santa Magdalena8. A
mesura que avança el segle XVI l’hospital es va
consolidant com la veritable Casa i seu del Consell.
Potser la construcció d’un nou edifici per a
l’església de Santa Maria, consagrat el 28 d’octubre
de 1526, va motivar un trasllat que d’eventual es
deuria convertir en definitiu. De fet, l’Hospital era
un edifici de propietat exclusiva del Comú i
resguardat de les inclemències del temps.
Mataró no és l’únic cas d’un hospital que va
acabar acollint la seu del Comú. L’Ajuntament d’Olot
estaria situat a l’indret on el 1313, gràcies a la pro-
tecció econòmica de Berenguer de Reixach, es va
fundar l’hospital de la vila. Amb el temps, l’edifici
acolliria també la seu del Consell d’Olot fins que
l’any 1554 les funcions hospitalàries es van traslladar
a un nou edifici, el nou hospital de Sant Jaume9. Una
cosa semblant va acabar passant a Mataró.
ALTRES NOTÍCIES DEL SEGLE XVI
Com que un segle dóna per molt, és prou
raonable pensar que durant el segle XVI es
degueren efectuar millores i reformes a l’hospital
de Santa Magdalena.
L’Administració de l’Hospital de Mataró comp-
tava com a ingressos amb les almoines del bací de
Santa Magdalena, que conjuntament amb el de l’Obra
de Santa Maria i el de les Ànimes són documentats
a la visita pastoral de 154210. També comptava amb
la percepció d’alguns censos com el documentat l’any
157811. L’any 1599 la Diputació del General li feia un
donatiu de 40 lliures12.
Per mitjà d’un privilegi datat el 2 de desem-
bre de 1585, i atenent a les demandes dels admi-
nistradors del sant Hospital, Felip II a les Corts de
Montsó va adjudicar a la institució els béns dels
qui hi morissin intestats. Encara que seria poca
cosa, ja que la majoria que hi morien eren pobres,
s’aconseguia el que esdevenia a l’Hospital de la
Santa Creu de Barcelona13.
El 5 de febrer de 1588, els frares carmelites
descalços –dos religiosos professors, nou novicis,
un llec, un donat i un sacerdot secular– que van
venir a fundar a Mataró, es van establir provisio-
nalment a l’Hospital de Santa Magdalena abans de
poder passar a l’edifici definitiu, els futurs convent
i església de Sant Josep del carrer del mateix nom.
L’any següent, els frares ja s’hi van poder traslla-
dar. En la construcció del nou edifici conventual
trobem l’any 1590 Joan Salvador, àlies Garriga,
mestre de cases.14
L’any 1593 i 1595, l’Hospital de Mataró tenia
vuit llits de posts i bancs, un llit ras, travesseres,
màrfegues i altres efectes. El 1610 un llit de camp
ab pilars, nou llits de post i bancs, 9 màrfegues,
10 matalassos...15. Aquestes dades ens permetrien
pensar que l’Hospital tenia una capacitat d’unes
deu places.
L’ALTRA CASA DEL CONSELL
A finals del segle XVI, el Consell de la
Universitat era propietari de l’hospital de Santa
Magdalena i d’un edifici situat a la plaça Gran, al
carrer Santa Maria. Aquesta finca, en forma d’L
i façana a la plaça Gran, era situat entre el que fa
cantonada amb el carrer d’en Palau –aleshores
casa d’Antoni Joan Mas–, i el que fa cantonada
amb el Carreró, aleshores d’en Mates. Pel darrere,
tenia un accés al carrer d’en Palau.
Aquesta casa havia estat l’antic forn de la
castellania, és a dir, el lloc on es coïa el pa en
forma de monopoli feudal16. És possible que la
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casa del forn –i el monopoli de coure’l per a la venda
pública– anessin dins dels drets de castellania que va
comprar el Consell el 28 de desembre de 1454.
Cal pensar que paret per paret, aquest edifici
tocava a ponent amb la casa dels Ferrer. El forn,
la nissaga dels Ferrer i la nissaga dels Fornells
apareixen conformant el ponent de la plaça Gran.
Seria lògic que els antics monopolis feudals de la
ferreria i de la forneria s’exercissin a la plaça del
mercat de Mataró. El mateix passaria amb la
notaria/escrivania pública.
LA CASA DEL CONSELL DE LA PLAÇA
GRAN I L’ACTUAL PORTAL DE PEDRA DE
L’AJUNTAMENT
El portal principal i les finestres laterals de la
planta baixa de la façana que dóna a la Riera són
les úniques mostres –parcialment visibles– de les
obres d’una nova façana que el Consell de Mataró
va encarregar a la família Cisterna de picapedrers
(però veritables escultors) de Girona.
El Consell de Mataró tenia originàriament una
botiga llogada per emmagatzemar el blat que com-
prava a l’engròs i revenia al detall. El 28 d’abril de
1589, va prendre l’acord de comprar una casa en
propietat per aquest servei tan necessari en època
de carestia i d’especulació de preus. Concreta-
ment fou la de l’Antoni Joan Mas, abans d’en
Montserrat Fàbregues (cognom etimològicament
provinent del mot farga) a la plaça Gran. Amb
aquesta compra, el Consell podia ampliar cap a
migdia la casa que ja tenia a la plaça i arribar així
fins a la cantonada amb el carrer d’en Palau. És
a dir, la casa on avui hi ha un finestral gòtic.
Els mestres de cases Joan Salvador i Nicolau
Vernís i els fusters Gaspar Roig i Pere Pau Ros,
tots de Mataró, van fer les obres d’adaptació de
l’immoble. Van costar 160 lliures. Joan Salvador
va presentar el 15 de maig una traça al Consell
per fer una façana amb un portal rodó de pedra
picada ab dues finestres de pedra picada17.
Sembla que el projecte de Joan Salvador no
va prosperar. La causa podrien ser els aldarulls
per la falta de farines d’aquells anys? O també les
accions judicials del Consell contra Salvador i
Vèrnia, que documenta Joaquim Graupera, per la
seva tardança a fer una altra feina que tenien
contractada (possiblement la muralla de Mataró)18?
El 3 de juny de 1598 el Consell tornava a
parlar de reformar la casa de la plaça Gran. Es
parlà també aleshores de fer-hi una presó a la part
del darrere. El primer d’agost, es contractava amb
Llàtzer Cisterna, pare, la construcció d’un portal
rodó que hauria de lluir l’escut de les quatre barres,
i dues finestres amb les armes o escut de la vila
a les llindes (la mà amb la mata). Les pedres es
picarien a Girona i es portarien per mar per Sant
Feliu de Guíxols19.
L’any següent, amb les pedres a mig assentar,
es va produir un canvi de plans. Així ho reflecteix
l’acord del Consell de 21 de novembre de 1599. El
portal i les finestres de pedra picada no serien per
a la casa de la plaça Gran sinó per a l’edifici de
l’Hospital de Santa Magdalena a la Riera, és a dir,
a l’indret actual. Tot això coincidint en el temps amb
la construcció a Barcelona de l'ampliació del Palau
de la Generalitat cap a l’actual plaça de Sant Jaume
amb la seva nova i actual façana principal.
Per finançar l’operació, es va pensar de
vendre l’antiga casa del Consell a la plaça Gran.
El 27 de febrer de 1600 el Consell va acordar la
venda i també modificar l’obra de Llàtzer Cisterna
per tal d’ampliar la mida del portal, que ara passaria
a fer 11’5 pams d’amplada per 19 d’alçada. També
es van canviar les clàusules sobre els escuts20. El
de Mataró aniria a la dovella central del portal. A
una finestra de l’esquerra, el de Barcelona. A la
de la dreta, el de Mataró. Poc després trobem un
pagament a Llàtzer Cisternes per lo treball de
pintar las armas de la vila en lo portal y
finestras de dita casa.
Aquesta dovella amb l’escut fou extreta del
seu lloc l’any 1867 quan l’arquitecte Miquel Garriga
reformà la decoració exterior de l’Ajuntament.
L’any 1945 fou trobada al magatzem municipal de
la plaça dels Bous, i avui es troba al Museu de
Mataró, can Serra. Els escuts de Barcelona i de
Mataró es deurien posar aleshores a les portes
El Carreró
Carrer d'en Palau
La
 R
ie
ra
Hospital de
Santa Magdalena
Capella de
Santa
Magdalena
Ampliació
1599-1600
com a seu del
Consell
Reconstrucció de la possible disposició de l'hospital abans de
l'edifici Vendrell.
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segona i quarta del primer pis de l’Ajuntament on
són actualment.
ELS CISTERNA
Els Cisterna, malgrat la denominació de pica-
pedrers de Girona, projectaren el claustre renaixentista
de dos pisos del convent del Carme d’Olot, de finals
del segle XVI i feren la traça de l’actual façana
(c.1605), del mateix estil renaixentista, de l’església
de Sant Feliu de Girona. Llàtzer Cisterna
també fou autor –aquí conjuntament amb
Onofre Fuster–, del relleu de la façana
dedicat a Sant Martí (1616) de la casa i
col·legi dels jesuïtes de Girona de Sant
Martí Sacosta.
L’AMPLIACIÓ DE 1600 CAP A
PONENT I NOVA FAÇANA A LA
RIERA
Joaquim Llovet documenta que es
van donar a fer als Cisterna quatre
finestres en lo enfront y davant la casa
que la vila fa a la riera, tres de les
quals havien de tenir set pams d’amplària
i 12 pams d’ alçària, part de pedra de Girona i part
de pedra de Mataró picada21. D’altra banda, quan
es decideix el trasllat del portal de la plaça Gran
a l’edifici de la Riera, s’esmenta que s’ha de
col·locar al mig de la paret que dóna a la Riera.
També s’esmenta, al costat dels Cisterna, com a
mestre d’obres, Joan Salvador, àlies Garriga,
l’arquitecte que dirigí la construcció de les muralles
de Mataró entre 1573 i 1602.
Aquesta casa que la vila fa a la riera no
l’hem d’entendre com una remodelació general de
l’edifici de l’hospital sinó com la construcció d’una
ampliació ex novo de l’hospital pel cantó de ponent.
D’aquesta ampliació, n’ha quedat l’actual portal i les
finestres laterals de la planta baixa de l’Ajuntament,
brancals avui ocults sota la decoració que Miquel
Garriga i Roca donà el 1867 a totes les façanes.
L’aspecte exterior d’aquesta nova façana hauria
de seguir el patró no gaire allunyat del de can Serra,
casal aixecat uns quaranta anys abans. Portal rodó
centrat per dues finestres laterals, primer pis amb un
nombre variable de finestres sense balcons i un segon
nivell de sota coberta per a les golfes.
De fet, si, com hem vist, l’any 1593 i 1595,
l’Hospital de Mataró tenia vuit llits de posts i
bancs i un llit ras i el 1610 un llit de camp ab
pilars, nou llits de post i bancs, 9 màrfegues, 10
matalassos... podem interpretar que la capacitat
hospitalària no va augmentar i que la nova
construcció cap a la Riera deuria ser utilitzada
pels afers propis del Consell.
D’aquestes dades es pot deduir que, amb la fi
dels esforços econòmics per construir la muralla,
el Consell va decidir fer de l’hospital de Santa
Magdalena un casal que fos una veritable seu. La
casa que la vila fa a la riera se situava ara, no
Dovella procedent del portal que els Cisterna van obrar per a
l'edifici de l'Ajuntament.  Museu de Mataró.
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com abans fora de la vila closa, sinó al bell mig del
perímetre delimitat per les noves muralles acabades
d’estrenar. No a un marge d’una riera sinó amb el
que s’havia convertit ara en «La Riera», el passeig
principal intramurs, ja que les muralles s’havien
convertit en una llisa o dic a nivell de l’actual
presó que evitava que els aiguats entressin a la
vila. Per aquest motiu, la banda de ponent de
l’hospital de Santa Magdalena va passar a ser de
mur a façana i porta principal.
D’aquesta etapa, en queda un element que
encara avui es pot observar. Quan pugem pel costat
dret de la Riera es veu que l’edifici de l’Ajuntament
està desalineat perquè sobresurt gairebé un cós.
Es tracta de l’esmentada ampliació feta per Joan
Salvador, àlies Garriga. Els murs d’aquesta
ampliació cap a ponent es degueren aprofitar,
sobretot els de la planta baixa, i incorporar al gran
casal que amb traça de Jaume Vendrell s’aixecaria
d’ençà de 1635 i que substituiria tot el construït
fins aleshores.
EL MESTRE JOAN SALVADOR, ÀLIES
GARRIGA
Joan Salvador, àlies Garriga (+ poc després
de 1613), mestre de cases, vivia l’any 1570 en una
de les tres primeres cases construïdes a l’actual
carrer de Barcelona, anomenat en aquells moments
«d’en Garriga». Les obres efectuades a la Casa
del Consell de Mataró s’afegeixen a les ja inven-
tariades per Joaquim Graupera22:
- La reforma i ampliació del mas Cabanyes
d’Argentona (1565-68) i dels seus balcons que
havien de ser obrats seguint el model de la casa
Gralla de Barcelona.
- La construcció de l’església de Sant Andreu
d’Òrrius (1567-1571).
- La construcció de la capella de Sant Sebastià
de Vilassar de Dalt (1570-1578).
- La direcció, amb Nicolau Vèrnia, de la
construcció de les muralles de Mataró (1573-1602)
seguint la traça de l’enginyer reial Jorge de Setara.
- El portal de la muralla de Mataró dit d’Argentona
o també d’en Quendo (contractat el 1578).
- El portal de la muralla de Mataró dit de
Barcelona (contractat el 1586)23.
- El cor de l’església de Sant Miquel de Mata
(1579).
- La construcció de la sagristia i la torre
comunidor de la parròquia de Sant Julià d’Argentona
(1583-1589).
- La continuació de l’escala de cargol del
campanar de la parròquia de Santa Maria de
Mataró fins a arribar al terrat superior, i la cambra
del rellotge (1583).
- L’esmentada adaptació per a magatzem del
blat d’una casa de la plaça Gran de Mataró (1589).
- Diversos treballs al convent de Sant Josep
dels carmelites descalços (1590).
- L’ampliació de l’església parroquial de
Santpedor (1596-1599).
- L’acabament i pinacle del campanar de
Premià (1613).
- i la construcció d’una capella a la parroquial
de Santpedor (1613), on fou ajudat pels seu fill
Jaume.
3.- L’ACTUAL EDIFICI DE L’AJUNTAMENT
L’EDIFICI ACTUAL, OBRA DE JAUME
VENDRELL (1635)
L’aigua corrent va arribar a l’edifici l’any 1620
després que el Consell aprovés la construcció d’una
canonada24. Concretament connectaria amb tot el
sistema hidràulic de mines i recs projectat per fra
Jeroni Codina, caputxí, per portar l’aigua de les
deus de Valldeix a la vila passant pel convent dels
caputxins i els molins aixecats al peu del turó de
l’Esperança.
El 21 de març de 1635 s’encarregava a Damià
Fontanilles dos portals a l’entrada i dos amb
sortida al celobert [existia, doncs, un pati interior
abans de l’actual], dos pilars ab sos capitells
per carregar las arcadas de dita universitat i
dos balcons, l’un pel carrer d’en Palau i  l’altre
pel de Fra Jaume conforme lo medida i trassa
dels que són fets vuy en dita casa [de] la part
de la Riera de Sirera25.  Arr ibats,  però,  al
Aspecte de la façana de l'Ajuntament
segons la traça de Jaume Vendrell.
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setembre, per haver molts anys que la universitat
té sa casa quasi inabitable y té expresa y molt
precisa necesitat de obrarse, el Consell de la
Universitat decidia refer completament tota la seva
seu a la Riera amb un edifici gairebé nou en la
seva pràctica totalitat26.
Amb aquest propòsit, el Consell va demanar
diversos projectes. El 4 de desembre una comissió
composta per Miquel Sucies i Pere Mateu, mestres
de cases de Barcelona, va donar el seu parer sobre
les traces presentades pels fusters Jaume Vendrell
i Jaume Moni i els mestres de cases Jeroni
Casillanis i Antoni Lleonart.
Com explica Joaquim Llovet, que en va donar a
conèixer l’original27, la traça guanyadora seria la de
Jaume Vendrell perquè era la malor [millor] y més
capàs y de més art per estar ab molta perfectió....
Tanmateix, van corregir l’escala principal, que
trobaven que podia dificultar l’obertura d’un portal al
carrer d’en Palau. El 9 de desembre del mateix any,
el Consell va acordar tirar endavant el projecte i
que fos el propi Vendrell qui en dirigís les obres28.
El 14, el nostre magister domorum cobrava 25
lliures del claver per la feina de la traça.
Els anys següents, sobretot el 1636 i el 1637,
són de gran activitat pel que fa a la construcció, ja
que, com va estudiar Carme Espriu29, els imports
computats als llibres de Credenceria equivalen a
un 30 per cent i a un 40 per cent, respectivament,
de les despeses totals de la Universitat.
En la construcció d’aquest edifici, hi va passar
gairebé tota la generació de mestres de cases i fusters
del Mataró de mitjan segle XVII. Entre els qui van
treballar en la construcció de la nova Casa de la Vila,
cal destacar la figura de Damià Fontanilles, mestre
de cases a qui es deuen quasi tots els elements
relacionats amb la pedra picada, com són les finestres,
portals, balcons, i també les barbacanes. Pel que fa
a les feines de fuster, foren obra dels Llobet, primer
en Bartomeu i més tard el seu fill Pere. Quant a la
feina de manyà, aquesta s’encarregà a Miquel
Esmandia. Recordem que Esmandia, conjuntament
amb Joan Catà, és l’autor de l’artística reixa de la
capella de la Concepció de la Seu de Tarragona30.
Carme Espriu descriu l’edifici, de planta
rectangular, i traça d’en Jaume Vendrell. La planta
baixa tenia una entrada espaiosa a mena de vestíbul,
que donava pas a un pati central amb celobert
distribuïdor de totes les dependències, entre elles
la capella de Santa Magdalena, que també es veurà
remodelada per un seguit de reformes. Al costat
dret, hi havia l’escala principal (l’actual) que pujava
al primer pis.
Totes les dependències o cambres del primer
pis tenien accés per un claustre que donava la
volta al celobert. Aquest claustre, de planta
quadrada, era format per un seguit d’arcs de mig
punt sostinguts per columnes amb capitells dòrics.
En aquest primer pis, hi havia les sales nobles,
com eren la sala dels Negocis i la del Consell,
juntament amb les dependències de la cuina.
L’escala continuava fins a un segon pis, destinat a
magatzem. La coberta de l’edifici era a dues aigües.
Pel que fa a la façana, Vendrell va conservar
el portal i les finestres de la planta baixa fetes pels
Cisterna. El primer pis, fou resolt amb tres fines-
tres i dos balcons, un element innovador per a
l’arquitectura popular de l’època. El segon pis, cinc
Traces originals de l'edifici de l'Ajuntament de Jaume Vendrell.
Procedència Arxiu Municipal de Mataró.
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finestres que coincideixen amb les obertures del pri-
mer pis. Vendrell va projectar també dues Barbaca-
nas o torrasses, avui desaparegudes, situades a les
arestes de la façana principal a nivell de teulada.
JAUME VENDRELL, TRACISTA I MESTRE
D’OBRES
Jaume Vendrell va néixer a Mataró el 24 de
desembre de 1598. Era fill de Joan Vendrell i Fargues,
fuster i escultor, i de la seva muller Àngela. El primer
de setembre de 1624, Jaume Vendrell es va examinar
de mestre fuster davant dels mestres Jaume Moni i
Roselló i Pere Pau Camps, cosa que li va permetre
d’establir-se pel seu compte. El 29 de novembre es
casava amb Maria Nogueres.
El primer treball que coneixem de Jaume
Vendrell és el retaule de Sant Elm, d’Arenys de Mar,
que obrà conjuntament amb el seu pare Joan Vendrell.
Fou contractat l’any 1624. Va cobrar els treballs el
1627. Pocs anys després, consta com a artífex del
retaule de Sant Antoni de Pàdua, per a la mateixa
església parroquial d’Arenys de Mar (signa un rebut
el 1631). L’any 1629, d’acord amb la traça que va
presentar, li fou encarregat el retaule de Sant Isidre
de la parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt.
A Santa Maria de Mataró, Jaume Vendrell va
rebre l’encàrrec, el 1633, d’acabar el sagrari que
havia fet el seu pare, obra que fou visurada pels
mestres fusters i escultors mataronins Joan Fornés
i Joan Llobet. Aquest sagrari fou utilitzat fins a la
construcció de l’actual capella del Sagrament, i,
encara que en desús, es va conservar in situ fins
al 1936-1939. Per a la mateixa església de Mataró,
va aixecar els retaules de Sant Joan del gremi de
fusters (acabat pels volts de 1636, quan és visat)
i el del Sant Àngel Custodi del gremi de vidriers
(contractat el 1636). El segon es va perdre cap a
l’any 1848. Del primer, només es va poder salvar
de la Guerra Civil de 1936-1939 un petit plafó que
representa la visió de Zacaries en encensar l’arca
al Temple, en compliment del seu servei sacerdotal.
Aquest relleu s’exposa a la sala de Síntesi del
Museu Arxiu de Santa Maria.
Un altre aspecte a destacar de l’actuació de
Jaume Vendrell és el seu treball com a arquitecte
o tracista. L’any 1635 presentava la traça per a un
nou edifici de l’Ajuntament, com hem vist. En
col·laboració amb el vigatà Francesc Domènech
féu les obres d’ampliació de la catedral romànica
de Vic construint la capella de sant Bernat Calvó
(1633) i d’altres. Vendrell aixecà l’únic plànol de
la catedral romànica que es conserva31.
Seguint Rafael Soler i Fonrodona en el seu
article «Jaume Vendrell, fuster, escultor i arquitec-
te al segle XVI»32, ens aturem en el seu testament
i en el seu inventari post-mortem de 1641, redactat
a instància del seu germà Joan, prevere, i del seu
cunyat Pau Pascual, com a tutors i curadors dels
seus fills. Jaume Vendrell deixava casa, amb dos
portals al carrer d’en Pujol, mobiliari, l’habitual
roba, tres bancs de fuster, les eines de l’ofici... i
una pluma de llautó per trassar, dos burins y
tres compassos, 21 llibres
de trassas, 5 trassas en
pergamí, una trassa es-
tampada del escurial i
una taula per trassar ,
l’utillatge per a l’elabora-
ció dels plànols. Posseïa
també diverses peces de
terra, destinades al conreu
de la vinya, cosa habitual
entre les famílies benes-
tants de Mataró. Per la
genealogia elaborada per
Lluís Adan, sabem que cap
dels seus tres fills continuà
el taller del pare i de l’avi;
l’un fou cirurgià i els al-
tres dos, doctors en Medi-
cina.
Vista de la ciutat, segle XVIII.
Ajuntament (núm. 12)
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L’HOSPIT AL DE IXA L’EDIFICI DEL
CONSELL
Mossèn Jaume Sala i Pasqual (Mataró 1576-
1644) va donar solució a la qüestió d’on situar les
sales dels malalts en el nou edifici del Consell.
Nascut el 27 de març de 1576, era fill de Joana
Pasqual i Pau Sala, un mercader mataroní que feia
negocis marítims amb les Illes, i fins i tot amb
Lisboa, on exportava vi33.
Jaume Sala, acabats els estudis de Gramàtica a
Mataró i de Filosofia i Teologia a Barcelona, fou
ordenat de prevere el 22 de setembre de 1601, i va
entrar al servei de la parroquial de Santa Maria de
Mataró, on havia obtingut un benefici eclesiàstic. Per
part del seu pare va heretar, entre d’altres béns, dues
cases i horts al Pou d’Avall, avui carrer de l’Hospital.
Aquests immobles al Pou d’Avall foren llegats,
per testament de 12 de desembre de 1644, cinc
dies abans de la seva mort34, a l’Hospital de Santa
Magdalena de Mataró i als seus administradors
per tal que hi construïssin un hospital de pobres
sans i malalts. Els rectors de Santa Maria i els
seus preveres haurien de ser els marmessors
perpetus de la seva voluntat.
Jaume Sala se sumava així a la llista de
preveres que durant els segles XVI i XVIII van
proveir amb béns personals la fundació, dotació o
consolidació d’hospitals35.
La capella del nou hospital de Mataró, al Pou
d’Avall, fou començada el juliol de 1645 i consa-
grada el dia de Sant Jaume de l’any següent.
Sembla que les obres de transformació de les cases
en hospital es van acabar l’any 1647. Mossèn
Jaume Sala va deixar disposat que si no s’hi tras-
lladava l’antic hospital, el nou s’havia de dedicar a
Sant Jaume, i si s’hi traslladava l’antic, s’havia de
dedicar a Sant Jaume i Santa Magdalena, com així
fou, i ha estat, fins al dia d’avui.
A finals del segle XVII, l’Hospital de Sant Jaume
i Santa Magdalena va començar a tenir un vicari
resident propi, nomenat pel Consell de la Universitat,
que tenia cura del servei espiritual de la Casa.
Durant el segle XVIII es va anar refent
completament i progressiva tot el conjunt hospitalari
i es va ampliar cap al Camí Ral per adoptar la
forma actual. El dia de Santa Magdalena de 1747
es va beneir l’actual capella. Durant el segle XIX
la cura dels malalts estaria a càrrec de les
Germanes de la Caritat de l’Hospital de Mataró, i
al segle XX, de les seves continuadores, les Filles
de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.
ES REPRENEN LES OBRES: UNA SALA
NOBLE, ESCALA I COBERTA (1689-1705)
Amb l’inici de la Guerra dels Segadors el 1640,
les obres iniciades amb la traça de Jaume Vendrell
van quedar aturades. No serà fins a la dècada dels
setanta que es reprendran amb la millora de les
conduccions d’aigua. L’any 1673 es fan algunes
modificacions puntuals, com les d’en Pau Baró,
que enrajolarà algunes sales. El 1689 s’encarregà
a Joan Carreres un quarto, que deuria ser de ben
segur la Sala del Consell (avui de Plens), ja que va
costar l’elevada xifra de 1.004 lliures i 5 sous.
Miquel Esmandia hi farà una reixa. La construcció
d’aquesta estança durarà un any.
 
El 1701 es fa, segons traça i direcció de
l’escultor i mestre d’obres Antoni Riera, autor del
retaule del Roser de Santa Maria i del monestir de
les Tereses de Mataró, l’escala noble que encara
avui puja de la planta baixa fins el primer sostre
de la casa de la universitat de dita vila de
Mataró. L’ajudarà el seu fill Marià. Costarà 350
lliures i estarà dividida en dos trams, el primer
construït sobre l’interior de la archa de la font,
que encastada a l’edifici, hi havia al cantó del carrer
d’en Palau, lo segon tram de dita escala ha de
assentarse sobre una volta grossa de rajola de
pla. Hi haurà vint-i-quatre graons i una finestra o
rexat de pedra picada ... al mitg dels dos trams
ab lo modo y forma esta en la trassa y
modello. En  tota  l’operació  s’havia  de  seguir  el
que diu un pergamí ahont hi està trassada tota
la fabrica de dita casa per mans del q° [difunt]
Jaume Vendrell. Tot havia d’estar llest y acabat
per de aquí lo dia de Pasqua de Resurrecció de
1701. Al cap de dos anys, Miquel Esmandia
cobrava 42 lliures 2 sous i 6 diners per la
barana, uns poms y passamà de bronze.
L’any 1700 hi ha obres a la teulada de la
Casa. Pere Llobet, fuster, cobra per bigas per
servir per el sostre de la casa de la vila. El
1705, ell mateix tornà a cobrar per lo valor de 48
bigas y 11 dotzenes de post  de melis ha
comprada en la ciutat de Barcelona que han
de servir per lo sostre se ha de fer en la casa
de la present ciutat. En  aquest  mateix  any  es  fa
l’escala de la golfa.
El 24 de juliol de 1708, l’arxiduquessa d’Àustria
Elisabet Cristina de Brunswick, l’endemà d’haver
arribat a la península per la platja de Mataró,
entrava a l’edifici de la Casa del Consell on es
procediria al besamanos36.  procediria  al
besamanos36.
cediria al besamanos36.
Ramón Reixach i Puig
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canonge Pere Ramis (+1683) a Vic, el qual va dedicar les
rendes de la seva herència pairal a favor de l’hospital de la
Santa Creu de la capital osonenca.
36.- Breve, y verídica relacion de lo que la ciudad de
Mataró previno, y hizo en el feliz, quanto deseado desembarco
de la catòlica, sácra, real magestad de la reyna N. Señora
Da. Elisabet Christina de Brunswich Wolfembuttel, en su
venturosa playa.
